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Untuk melakukan penelitian dengan Jltdul "Analisis Faktor-Fafuor Penentu Keberhcnilan (Crrtical Succes
Factor) Asuransi Usaha Tani Padi (AWP)" pada bulan Juli s/d November 2018 di Kabupaten Agam.
Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan.
Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
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